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KESI:\-IPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa pengajaran 
bahasa asing khususnya Bahasa Inggris tidak terbatas pada penerapan materi dengan 
menggunakan metode-metode tertentu misalnya metode imitasi ataupun metode 
terjemahaa Adapun metode imitasi yang dimaksud adalah teknik pengajaran dimana 
siswa diminta untuk menirukan beberapa kosakata yang diucapkan oleh guru, 
sedangkan metode terjemahan berkaitan dengan pengajaran dimana guru memberi 
catatan mengenai kosakata-kosakata baru dalam jumlah yang relatif banyak dalam 
Bahasa Inggris disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, Namun pengajaran yang 
mendukung siswa untuk lebih aktif-produktif dengan memberikan kesempatan siswa 
untuk berlatih menyampaikan gagasan atau merespon pertanyaan baik tertulis 
maupun lisan juga relatif penting. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi bahasa itu 
sendiri adalah untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan dan, seperti diketahui, 
kemampuan untuk melal-uk:an hal tersebut dengan baik membutuhkan proses, 
Selain ito, menunjuk pada pemyataan dari Departemen Pendidikan Nasional 
(2001) khususnya ditujukan pada siswa SLTP untuk dapat menulis kalimat-kaIimat 
sederhana hingga yang lebih kompleks dalam suatu paragraf merupakan suatu tahap 
yang relatif sulit jika pengajar jarang atau bahkan tidak pemah memberikan latihan 
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